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APRESENTAÇÃO 
Até 1967, as ciências geológicas do País contavam com urna excelente coletânea de referências biblio-
gráficas de trabalhos sobre a Geologia do Brasil, editada pelo Departamento Nacional de Produção Mineral. 
O último volume incluiu os trabalhos publicados em 1966- 1967. 
Tendo em mente dar continuidade a esse esforço, e na impossibilidade de arcar com o ônus de um 
trabalho a nível nacional, publicou-se, no âmbito do Instituto de Geociências, em 1975, urna coletânea 
avulsa sob o título "Publicações 1968- 1974". Cobrindo intervalo de tempo mais restrito, publicou-se 
na forma de fascículo do Boletim IG-USP, voI. 8: 139- 167 . 1977 , o índice bibliográfico dos trabalhos 
realizados na Instituição no período 1975- 1976. 
Trabalho semelliante é agora divulgado compreendendo o período 1977- 1983. 
A presente coletânea está estruturada segundo um IÍldice Geral e um IÍtdice Remissivo de autores. 
O IÍtdice Geral divide-se em quatro seções, de acordo com a natureza dos trabalhos, a saber: A. Artigos 
publicados em periódicos científicos ou em anais de congressos, simpósios e similares; B. Resumos de 
trabalhos apresentados ou publicados em congressos, simpósios e similares ; C. Livros, artigos de divul-
gação científica, relatórios técnicos; D. Dissertações e teses. 
Por sua vez, o IÍtdice Remissivo de autores reune em ordem alfabética os autores e os relaciona aos 
trabalhos listados nas seções do Indice Geral por um número de referência. 
É, pois, com grande satisfação que o Consellio Editorial vem apresentar e oferecer à comunidade 
geológica este serviço, que tem a fmalidade de divulgar e de facilitar aos pesquisadores em geral o acesso 
à produção científica do Instituto de Geociências. 
Para sua organização, o Consellio Editorial contou com a ampla colaboração do corpo docente da 
Unidade. Não obstante , falhas ou omissões poderão ser encontradas, agradecendo-se antecipadamente a 
sua comunicação. 
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